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Angers – 4 rue Saint-Maurille
Évaluation (1997)
Marie-Claude Taupin
1 Le  projet  de  construction  d’un  immeuble  situé  à  30 m  de  l’ancienne  église  Saint-
Maurille a nécessité une évaluation archéologique.
2 L’église  a  été  détruite  en 1791  et  la  rue  Saint-Maurille  percée  sur  l’emprise  du
cimetière.  Les  sondages  ont  été  effectués  à  l’intérieur  d’un  garage  qui  occupe
l’emplacement  du  futur  immeuble.  Des  limites  parcellaires  qui  se  sont  perpétuées
depuis le bas Moyen Âge, jusqu’à la date de construction du garage en 1935 ont été
mises au jour, ainsi qu’un tronçon de la clôture de l’ancien cimetière et trois sépultures
en  pleine  terre.  Des  céramiques  gallo-romaines  datées  du  Ier s.  au  IVe s.  ont  été
recueillies hors contexte.
3 Au bas Moyen Âge et au début de l’époque moderne, le secteur paraît avoir été occupé
par des jardins. Au XVIIIe s., un bâtiment a été construit dans l’une des parcelles ; celui-ci
n’existait plus en 1840, lors de l’établissement du cadastre.
4 Le sol  naturel  n’a pas pu être atteint.  Des carottages effectués postérieurement ont
montré que sous les niveaux médiévaux, il subsistait des niveaux de terre noire épais de
2 m.
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